













古来��今日�至�� � 本人�喜怒哀楽 感情�祈 � 五 七�五 七�七 �� 表現
���有名歌人 作品 無名者 �� 短歌� 日本人 心情 考 方 如実�表現 � 語教育�単�日本語 教 止 ��日本�文化�始�日本�関���������教�����������日本語学習者 短歌�通 �学 �� �無限 言 � ��
　
���残念�������������日本語教材�短歌�取�入����例�多����当宮城学院�図書室��











短歌��世界����豊��詩型�日本人以外��理解不能��私���切�捨����下��� ���国際��東京大会�� 発言 �二○一○年十月十一日付朝日新聞� � �百人一首 � � ・�����氏���英訳������万葉集�一部英訳������新聞���身近�����教材���得 短歌�豊富今後短歌�外国人 間�静 広 ��可能性���
　
本稿���先�短歌作品�日本語学習者���程度理解���������理解�高�������������探









日本語学習者�����短歌�� 部分�理解��� ���知�� �対策� 把握� �
��������行� � 回答 筆者 取��要点�整理� ��協力者�表一 三人����
　
�������相手�日本語能力 中�上級者 絞 � 現代短歌 � 古語�文語 旧 難解 語




























































木�樹�� � � � �宇宙的 感 � 樹�立������意味���� �������������小 � 大 �野 私� 変 � � 意味���� ��電子辞書�野�野原 同 意味��
�　
樹�鳥 �� 成長 � 風�通��我�教������� 自然 感 �
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����感 �詩 � 空 見上��雲�数��������言葉�����難���������������� �詩 �深 意味 持 �����当��前�����詩�����深�意味�������� 雲 �� ����� �詩�����思
�　
春�夏 雲 秋 雲 違 当 前 � 秋�雲 使� 言葉 � ��
�　





�内容�� ��詩��意味深長��� 考 ��� 不満 �� � 日本 秋 気分�理解�����
　























私������������� � 意味 気持�����気�� � �道�落 汚 葉 私 �同 �� �� � ����� 感
�　
落葉�� � � 君 私 前 知 恐��� �反対� 落葉 ���私�前 意味 � 落葉 � 価値������� 大切 詩 中 出 思 乱暴 感 �
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�幾人��読������大切�人���意味��思�� ����������������・��� � 人� � �学校 少�習����知��������������・������友��並�������������二人�友������� 爆死 何
�　
���友� �� ・� 同 人� � �・ � 爆死 爆死 書�������� � 生 子供 生 母 � 知 ����死���������意味��思�
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���使用��作者�意図�伝����漢字�母語���中国人��読�������不評�����三人������� 理解� �� � �会 人 �� �� ��� �������旧���表記������������ 旧� 馴染 � �日本 若�世代�同 ���
⑦死�母�死�������言 氷雨 降 � 思
　　　　　　
池田���
��������何 氷雨 何�読 ��� �� 冷��雨 � ��心 深
������意味� 思 �言� � �部分 分 全部 意味 ��
�　
死� � � 死 必然 誰 止 意味��� 知 � � 正��日本語 正 言葉 大切詩�使�
��言�� ����言���� 意味�� 病気 死 母 死


















�観覧車�������車������詩�意味�����������車����一緒������君��一日�������知�� � 私 �一生 大事���������意味��� �君���男�人�����男�人���忘���
�　
��� 君 一緒�観覧車 乗 � �君 �一日 思 出 �� 思 ����作者�君�好�����君 方 � 観覧車 � 回 � 欲 思
�　




























�去�� �悔��� �������意味�������� �地表��意味�����������地球�表面���������� 全体�意味���
�　
��世界 一人 去� 一人 後 意味 � 悔� ��後悔���� 孤 意味 思 積��� �地表��自分�� ��場所� �意味 思� 深 意味 思��� 悔 � �
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��表記�文語表現 理解度�低 � 反面 �部分 理解�部分����合� � 程度 全体 意味 推測 三人共 漢字圏 中国学生� 十首中 繭� �悔 以外 漢字 読� 漢字 意味 理解度 高 非漢字圏 学生 �日本語能力 中級 � � 読 漢字 多 漢字 意味 理解度 低 予想外����中国人学生 多 作品 発言 同音異義語 多 日本語 問題������ �� 章�一見 見 区切 従 意味 掴��� 再認識� 多 歌 注釈 際 必要 応 横 漢字 付
　
����人学生���� �作者 性別�� ��方 内容 把握��� �� 名前 見 男 女 ��
��� 子 付� 女 思 他 指摘 取 上 十首中 君��語 作品 三首 三首 男性 指 内容 日本 女性 指 君 言��� � 作品 充分 理解� 作者 性別 知 必要 生 場合 言 場合注釈�中� 作者 性別
　









































































































































































































































































































































































































































































































































































































����作者 母親 死 心�
望��































































































































































































































































































































��時話題���� ������関連��作品�選������������先��一首�中������語句�使������効果� ����一�一��語句����確認����次�����語句��同����意味���他 語句�置 換 語句 考�� � 語句 置 換 一首�意味� 変化��� � 学習者 共 考 � 語句� 入 次 段階 一首全体 鑑賞 入 作品書��人 心情 推測 自分� 同 内容 表現� 学習者 考�� 最終的 学習者自身 短歌��� � �
　
短歌����使��字数�限�� ��場合 必然的 使 語句 厳選�� � �� 自 思 �表現 �
��� 語句 最 � 的 知 � 限 語句 思 浮 真剣�言葉 向 合����� 努力 訓練 必 学習者 表現力 高 確信 類義語 �書�並� ��� 考 新 語句 作業 経 語句 行 着���嬉 学習者 味 時 � 母語 作 作品 日本語 作比�� �
　
���学習者�作�� 発表 � ��作者 表現 読 人 受 止 相違













学習者�年齢� �� 立場 ��違� � �説明��� 理解 及 場合 �� �� �
��� 教材 作品選� 重要 取�上 �歌 内容 文法的 説明 必要 場合��得�� 文語文法�学習者 高 �大 �課題�� 本稿 文法���説明�特 行�������今後短歌 教材化��上�考慮�必要 点� 思����
　
近年日本語教育�最前線� 学習者�日本語能力� � � �一 方法 � 多読 �注目 ��





今回�短歌教材創作�試����� �� � ��他者 短歌作品 許可� 書 �� ������ ��




���短歌作品����� 許 � 日本語能力初級 学習者向 � � �試 価値




















上田秋成�泉鏡花 芥川龍之介�幸田露伴等々 日本�代表 �作家 文学作品 場面 説明 加�� �挿絵������文章�短�簡素化�� �工夫 施� � 読 �� 理解�� ��� ���� �
�注��
　
俵万智 一九九八 �� 髪
　　
������語訳�河出書房新社
日本文学���
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